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一『
物
語
二
百
番
歌
合
』
は
、
藤
原
定
家
が
物
語
中
の
和
歌
を
選
歌
・
結
番
し
た
、
前
後
二
編
各
一
〇
〇
番
か
ら
な
る
歌
合
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
『
百
番
歌
合
』（
源
氏
狭
衣
百
番
歌
合
）
及
び
『
後
百
番
歌
合
』（
拾
遺
百
番
歌
合
）
の
二
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
両
編
共
に
左
方
に
『
源
氏
物
語
』
所
収
歌
を
配
し
、
前
者
は
右
方
に
『
狭
衣
物
語
』
所
収
歌
、
後
者
は
右
方
に
『
夜
寝
覚
』『
御
津
浜
松
』『
参
河
爾
佐
介
留
』『
朝
倉
』『
左
毛
右
毛
袖
奴
良
須
』『
心
高
幾
』『
取
替
波
也
』『
露
之
宿
』『
末
葉
露
』『
海
人
刈
藻
』
の
一
〇
編
の
物
語
所
収
歌
を
結
番
し
て
い
る
。
藤
原
良
経
の
命
で
定
家
が
撰
進
し
た
。
こ
の
論
文
で
は
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
前
半
に
あ
た
る
『
百
番
歌
合
』
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。『
百
番
歌
合
』
は
左
方
に
源
氏
物
語
歌
、
右
方
に
狭
衣
物
語
歌
を
配
し
て
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
番
と
し
て
『
狭
衣
物
語
』
を
も
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
定
家
の
狭
衣
物
語
歌
に
対
す
る
評
価
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
定
家
は
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
既
存
の
物
語
歌
を
結
番
・
配
列
し
た
の
み
な
ら
ず
、
部
立
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
詞
書
を
付
し
て
い
る
。
た
や
す
く
出
来
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
定
家
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
作
成
を
試
み
た
背
景
に
は
、
定
家
の
物
語
歌
へ
の
関
心
の
高
さ
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
撰
入
さ
れ
た
歌
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
定
家
が
い
か
に
物
語
を
受
容
し
て
い
た
か
を
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
百
番
歌
合
』
の
左
方
の
狭
衣
物
語
歌
の
撰
歌
傾
向
に
つ
い
て
述
べ
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
論
―
―
源
氏
の
宮
を
め
ぐ
る
歌
―
―
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【
資
料
一
】
「『
物
語
二
百
番
歌
合
』
撰
入
歌
の
傾
向
」
て
い
く
。
定
家
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
歌
を
撰
入
し
て
い
る
か
を
見
て
い
く
と
、【
資
料
一
】
の
よ
う
な
傾
向
が
見
え
て
く
る
。
『
狭
衣
物
語
』
の
和
歌
は
、
狭
衣
と
女
君
と
の
関
係
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
狭
衣
物
語
所
収
歌
を
関
連
す
る
女
君
別
に
分
析
し
て
い
く
と
、
物
語
に
出
て
く
る
源
氏
の
宮
・
飛
鳥
井
の
女
君
・
女
二
の
宮
と
い
う
、
三
人
の
女
君
に
関
係
す
る
歌
が
多
く
撰
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
看
取
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
三
人
の
女
君
の
関
連
歌
に
は
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
配
さ
れ
て
い
る
部
立
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
定
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
に
関
連
し
て
詠
ま
れ
た
歌
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
趣
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
。
今
回
は
三
人
の
女
君
の
中
で
も
、
源
氏
の
宮
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
二
源
氏
の
宮
は
物
語
に
お
い
て
、
自
分
か
ら
こ
れ
と
い
っ
た
行
動
は
起
こ
さ
な
い
し
、
歌
も
多
く
は
詠
ま
な
い
。
源
氏
の
宮
自
身
の
心
情
を
細
か
く
描
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
彼
女
自
身
の
自
己
ア
ピ
ー
ル
も
こ
れ
と
い
っ
て
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
物
語
を
通
じ
て
源
氏
の
宮
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
源
氏
の
宮
が
作
中
で
詠
ん
だ
歌
は
、
独
詠
歌
（
注
１
）
三
首
・
不
成
立
贈
答
歌
（
注
２
）
無
し
・
贈
答
歌
七
首
の
計
一
〇
首
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
狭
衣
が
作
中
で
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
詠
ん
だ
歌
は
、
独
詠
歌
二
四
首
・
不
成
立
贈
答
歌
一
一
首
・
贈
答
歌
四
首
の
計
三
九
首
あ
る
。
源
氏
の
宮
の
詠
む
独
詠
歌
は
、
先
の
章
で
も
述
べ
た
が
、
三
首
い
ず
れ
も
狭
衣
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
狭
衣
が
源
氏
の
宮
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
詠
む
独
詠
歌
は
、
全
て
源
氏
の
宮
へ
の
恋
心
や
そ
の
恋
の
辛
さ
を
嘆
い
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
不
成
立
贈
答
歌
も
源
氏
の
宮
に
一
方
的
に
恋
情
を
訴
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
の
宮
が
狭
衣
の
こ
と
を
、
狭
衣
の
よ
う
に
恋
い
慕
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
源
氏
の
宮
詠
の
独
詠
歌
・
不
成
立
贈
答
歌
が
な
い
こ
と
か
ら
容
易
に
想
像
で
き
る
し
、
事
実
、
物
語
中
で
狭
衣
は
源
氏
の
宮
か
ら
思
わ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。
源
氏
の
宮
は
歌
を
ほ
と
ん
ど
詠
ま
ず
、
詠
ん
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
、
心
の
内
を
吐
露
す
る
よ
う
な
歌
で
は
な
い
。
源
氏
の
宮
は
狭
衣
に
思
い
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
女
君
な
の
か
は
狭
衣
か
ら
し
か
語
ら
れ
な
い
。
源
氏
の
宮
自
身
の
歌
や
行
動
の
描
写
が
少
な
い
た
め
、
源
氏
の
宮
が
自
身
の
存
在
を
読
み
手
に
印
象
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
源
氏
の
宮
の
存
在
と
い
う
の
は
、
狭
衣
の
恋
情
の
上
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
物
語
中
に
源
氏
の
宮
は
実
体
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
よ
り
も
狭
衣
の
思
い
の
上
で
表
れ
る
実
体
の
無
い
源
氏
の
宮
の
方
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
残
る
。
た
だ
源
氏
の
宮
と
し
て
あ
る
よ
り
も
、
狭
衣
の
思
慕
の
相
手
と
し
て
の
源
氏
の
宮
の
方
が
印
象
深
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
定
家
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
で
源
氏
の
宮
を
め
ぐ
る
歌
を
多
く
恋
部
立
に
撰
入
し
た
わ
け
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
八
こ
こ
で
、
源
氏
の
宮
関
連
撰
入
歌
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
ど
の
部
立
に
多
く
配
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
こ
う
。
【
資
料
二
】「
源
氏
の
宮
関
連
撰
入
歌
の
部
別
和
歌
数
表
」
【
資
料
二
】
よ
り
、
二
六
首
の
撰
入
歌
の
内
一
九
首
、
つ
ま
り
撰
入
歌
の
七
割
以
上
が
恋
部
立
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
恋
部
の
約
半
数
が
、
源
氏
の
宮
関
連
歌
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
他
の
主
要
女
君
の
女
二
の
宮
八
首
・
飛
鳥
井
の
女
君
八
首
に
比
べ
、
際
立
っ
て
多
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
番
か
ら
四
三
番
ま
で
あ
る
恋
部
立
の
最
初
と
最
後
に
、
源
氏
の
宮
関
連
歌
が
配
さ
れ
て
も
い
る
。
【
資
料
三
】「
源
氏
の
宮
を
め
ぐ
る
恋
部
の
歌
」
＊
　
狭
衣
物
語
歌
は
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
で
右
歌
に
あ
た
る
た
め
、
歌
番
号
は
全
て
偶
数
番
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
番
号
を
□
で
囲
っ
て
あ
る
も
の
は
源
氏
の
宮
詠
の
も
の
で
、
そ
れ
以
外
は
狭
衣
詠
で
あ
る
。
二
　
め
ぐ
り
あ
は
む
か
ぎ
り
だ
に
な
き
別
か
な
そ
ら
ゆ
く
月
の
は
て
を
し
ら
ね
ば
〈
巻
四
〉
一
〇
　
い
ろ
い
ろ
に
か
さ
ね
て
は
き
じ
人
し
れ
ず
お
も
ひ
そ
め
て
し
よ
は
の
さ
ご
ろ
も
〈
巻
一
〉
あ
は
れ
そ
ふ
秋
の
月
か
げ
そ
で
な
ら
で
お
ほ
か
た
に
の
み
な
が
め
や
は
す
る
〈
巻
四
〉
一
六
　
よ
し
さ
ら
ば
む
か
し
の
あ
と
を
た
づ
ね
見
よ
我
の
み
ま
ど
ふ
こ
ひ
の
や
ま
か
と
〈
巻
一
〉
一
八
　
し
の
ぶ
る
を
ね
に
た
て
よ
と
や
こ
よ
ひ
さ
は
秋
の
し
ら
べ
の
こ
ゑ
の
か
ぎ
り
に
〈
巻
二
〉
三
二
　
い
か
に
せ
む
い
は
ぬ
い
ろ
な
る
花
な
れ
ば
心
の
う
ち
を
し
る
人
も
な
し
〈
巻
一
〉
三
四
　
わ
が
心
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
り
に
け
り
そ
で
よ
り
ほ
か
に
な
み
だ
も
る
ま
で
〈
巻
一
〉
三
八
　
こ
ゑ
た
て
て
な
か
ぬ
ば
か
り
ぞ
も
の
お
も
ふ
身
は
う
つ
せ
み
に
お
と
り
や
は
す
る
〈
巻
一
〉
四
二
　
見
る
ご
と
に
心
さ
わ
が
す
か
ざ
し
か
な
な
を
だ
に
い
ま
は
か
け
じ
と
思
ふ
に
〈
巻
三
〉
五
四
　
そ
よ
さ
ら
に
た
の
む
に
も
あ
ら
ぬ
こ
ざ
さ
さ
へ
す
ゑ
ば
の
ゆ
き
の
き
え
も
は
て
ぬ
に
〈
巻
二
〉
す
ゑ
の
よ
も
ち
ぎ
り
や
は
す
る
く
れ
た
け
の
う
は
ば
の
ゆ
き
を
な
に
た
五
六
一
二
二
九
独詠歌
不成立贈答
贈答歌
独詠歌
不成立贈答
贈答歌
独詠歌
不成立贈答
贈答歌
恋部
9
7
3
旅部
1
0
0
雑部
4
0
1
別部
0
0
1
哀傷部
0
0
0
計
14
7
5
の
む
ら
む
〈
巻
二
〉
五
八
　
お
も
ふ
こ
と
な
る
と
も
な
し
に
い
く
か
へ
り
う
ら
み
わ
た
り
ぬ
か
も
の
か
は
な
み
〈
巻
四
〉
六
〇
　
神
や
ま
の
し
ひ
し
ば
が
く
れ
し
の
べ
ば
ぞ
ゆ
ふ
を
も
か
く
る
か
も
の
水
が
き
〈
巻
二
〉
六
四
　
も
え
わ
た
る
わ
が
身
ぞ
ふ
じ
の
山
よ
た
だ
ゆ
き
に
も
き
え
ず
け
ぶ
り
た
ち
つ
つ
〈
巻
二
〉
六
六
　
た
に
ふ
か
み
た
つ
を
だ
ま
き
は
我
な
れ
や
お
も
ふ
心
の
く
ち
て
や
み
ぬ
る
〈
巻
三
〉
七
〇
　
あ
く
が
る
る
わ
が
た
ま
し
ひ
も
か
へ
り
な
む
お
も
ふ
あ
た
り
に
む
す
び
と
ど
め
ば
〈
巻
三
〉
八
二
　
こ
ひ
し
さ
も
つ
ら
さ
も
お
な
じ
ほ
だ
し
に
て
な
く
な
く
も
な
ほ
か
へ
る
や
ま
か
な
〈
巻
三
〉
八
四
　
我
ば
か
り
お
も
ひ
こ
が
れ
て
と
し
ふ
や
と
む
ろ
の
や
し
ま
の
け
ぶ
り
に
も
と
へ
〈
巻
一
〉
八
六
　
け
ふ
や
さ
は
か
け
は
な
れ
ぬ
る
ゆ
ふ
だ
す
き
な
ど
そ
の
神
に
わ
か
れ
ざ
り
け
む
〈
巻
二
〉
恋
部
立
の
最
初
と
最
後
に
、
源
氏
の
宮
関
連
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恋
部
立
に
源
氏
の
宮
関
連
歌
が
多
い
か
ら
、
確
率
的
に
そ
う
な
る
可
能
性
が
高
い
だ
け
と
は
、
考
え
難
い
だ
ろ
う
。
配
列
上
、
番
と
の
考
慮
が
あ
る
に
し
ろ
、
恋
部
立
に
関
連
歌
が
他
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
多
く
、
恋
部
立
の
最
初
と
最
後
に
関
連
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
定
家
が
源
氏
の
宮
関
連
歌
を
恋
部
立
に
相
応
し
い
と
考
え
る
何
か
が
、
源
氏
の
宮
関
連
歌
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
源
氏
の
宮
は
、
物
語
の
最
初
か
ら
狭
衣
に
思
わ
れ
て
い
る
唯
一
の
女
性
で
あ
り
、
『
狭
衣
物
語
』
は
物
語
を
通
し
て
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
を
描
い
て
い
る
。
源
氏
の
宮
の
場
面
の
物
語
と
、
撰
入
歌
の
場
面
の
引
用
を
見
て
い
け
ば
分
か
る
が
、
他
の
女
君
は
概
ね
関
連
歌
が
集
ま
り
や
す
い
場
面
や
巻
が
あ
る
の
に
対
し
、
源
氏
の
宮
の
場
面
は
物
語
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
る
。
物
語
を
通
じ
て
歌
が
撰
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、【
資
料
三
】
に
あ
る
歌
が
撰
出
さ
れ
た
巻
数
の
ば
ら
つ
き
か
ら
も
、
看
取
で
き
る
。
斎
院
に
な
っ
て
以
降
の
巻
三
・
四
は
、
気
軽
に
会
い
に
い
け
な
い
た
め
、
巻
一
・
二
に
比
べ
て
歌
数
が
減
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
気
に
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
歌
の
変
化
を
見
て
い
く
と
、
巻
一
・
二
に
は
な
い
贈
答
を
成
立
さ
せ
た
歌
が
、
巻
三
・
四
に
は
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
、
歌
が
若
干
減
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
源
氏
の
宮
と
の
場
面
で
の
歌
は
、
狭
衣
が
独
り
思
い
悩
み
独
詠
歌
し
、
一
方
に
不
成
立
贈
答
歌
で
訴
え
る
、
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
物
語
を
通
し
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
源
氏
の
宮
の
場
面
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
狭
衣
が
帝
に
即
位
し
て
し
ま
う
と
、
さ
す
が
の
源
氏
の
宮
も
狭
衣
の
贈
歌
を
、
今
ま
で
の
よ
う
に
無
視
で
き
な
い
の
で
、
歌
を
返
す
よ
う
に
な
る
。
巻
三
・
四
に
贈
答
を
成
立
さ
せ
た
歌
が
あ
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
事
情
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
三
〇
が
、
狭
衣
の
詠
む
歌
は
源
氏
の
宮
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
源
氏
の
宮
の
詠
む
歌
と
い
う
の
は
形
ば
か
り
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
歌
の
遣
り
取
り
の
内
実
を
、
次
の
場
面
を
例
に
挙
げ
て
見
て
い
く
。
あ
さ
ま
し
き
心
の
中
の
、
か
け
か
け
し
き
方
ざ
ま
を
ば
、
今
は
い
か
な
り
と
も
、
思
し
寄
る
べ
き
な
ら
ね
ど
、
水
の
白
波
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
雲
の
よ
そ
に
の
み
思
ひ
や
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ん
に
は
、
長
ら
へ
ぬ
べ
か
ら
ん
命
の
ほ
ど
な
り
と
も
、
い
か
が
と
、
思
し
続
け
て
、
月
の
顔
を
の
み
眺
め
さ
せ
た
ま
へ
り
。
め
ぐ
り
あ
は
ん
限
り
だ
に
な
き
別
れ
か
な
空
行
く
月
の
果
て
を
知
ら
ね
ば
（
恋
部
立
二
番
歌
）（
注
３
）
と
て
、
押
し
当
て
た
ま
へ
る
袖
の
け
し
き
、
限
り
あ
る
世
の
命
な
ら
ぬ
に
は
、
げ
に
、
さ
思
し
め
さ
る
ら
ん
。
あ
ま
り
ま
ば
ゆ
け
れ
ば
、
御
几
帳
ひ
き
寄
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
や
を
ら
入
ら
せ
た
ま
ふ
紛
ら
は
し
に
、
月
だ
に
も
よ
そ
の
村
雲
へ
だ
て
ず
は
夜
な
夜
な
袖
に
う
つ
し
て
も
見
ん
（
別
部
立
九
二
番
歌
）
と
、
な
ほ
ざ
り
に
言
ひ
捨
て
さ
せ
た
ま
ふ
、
慰
め
ば
か
り
も
、
げ
に
、
な
か
な
か
思
ひ
離
れ
ぬ
絆
と
も
な
り
ぬ
べ
し
。
（『
狭
衣
物
語
』
巻
四
・
二
―
三
四
七
頁
）
即
位
が
決
ま
り
今
ま
で
以
上
に
会
い
難
く
な
る
辛
さ
を
詠
ん
だ
狭
衣
歌
に
対
し
、
源
氏
の
宮
の
返
歌
は
、
義
理
立
て
し
た
形
ば
か
り
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
贈
答
の
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
て
も
、
中
身
は
す
れ
違
っ
た
も
の
と
い
う
、
本
質
の
伴
わ
な
い
形
ば
か
り
の
贈
答
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
引
用
場
面
の
贈
答
を
、
定
家
は
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
で
、
狭
衣
詠
歌
を
恋
部
立
の
最
初
に
配
列
し
、
返
歌
の
源
氏
の
宮
詠
歌
を
別
部
立
に
配
列
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
狭
衣
詠
の
一
途
さ
や
、
源
氏
の
宮
詠
の
そ
っ
け
な
い
よ
う
な
様
子
を
、
配
列
す
る
部
立
を
異
に
す
る
こ
と
で
、
定
家
は
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
話
を
元
に
戻
す
が
、
源
氏
の
宮
の
場
面
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
物
語
を
通
じ
て
あ
り
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
撰
入
歌
が
あ
る
場
面
も
、
物
語
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
る
。
も
っ
と
細
か
く
見
て
い
く
と
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
と
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
が
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
は
変
っ
て
い
く
物
語
中
で
、
何
ら
か
の
転
機
と
な
る
場
面
に
は
必
ず
歌
が
存
在
し
て
お
り
、
定
家
は
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
歌
を
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
撰
入
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
い
か
に
せ
む
い
は
ぬ
い
ろ
な
る
花
な
れ
ば
心
の
う
ち
を
し
る
人
も
な
し
（
恋
部
立
三
二
番
歌
）
は
、
物
語
最
初
の
歌
で
あ
り
、
狭
衣
が
源
氏
の
宮
を
慕
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
る
独
詠
で
、
源
氏
の
宮
と
の
物
語
を
展
開
し
て
い
く
最
初
の
き
っ
か
け
の
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
神
や
ま
の
し
ひ
し
ば
が
く
れ
し
の
べ
ば
ぞ
ゆ
ふ
を
も
か
く
る
か
も
の
水
が
き
（
恋
部
立
六
〇
番
歌
）
は
、
源
氏
の
宮
に
託
宣
が
下
り
斎
院
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
直
後
、
辛
い
胸
の
内
を
狭
衣
が
源
氏
の
宮
に
訴
え
る
場
面
、
つ
ま
り
新
し
い
場
面
へ
と
展
開
し
て
い
く
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
転
機
場
面
の
用
例
に
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
を
象
徴
す
る
「
室
の
八
島
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
た
歌
も
定
家
は
恋
部
立
八
四
番
に
撰
入
三
一
し
て
い
る
。
我
ば
か
り
お
も
ひ
こ
が
れ
て
と
し
ふ
や
と
む
ろ
の
や
し
ま
の
け
ぶ
り
に
も
と
へ
（
恋
部
立
八
四
番
歌
）
は
、
今
ま
で
秘
め
て
い
た
恋
心
を
源
氏
の
宮
に
初
め
て
訴
え
た
も
の
で
、
こ
の
告
白
の
場
面
以
降
、
狭
衣
は
他
の
人
に
は
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
幾
度
も
源
氏
の
宮
に
恋
情
を
訴
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
面
の
歌
も
物
語
に
お
い
て
、
兄
と
妹
と
い
う
関
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
関
係
を
、
一
方
的
に
恋
情
を
訴
え
訴
え
ら
れ
る
関
係
と
い
っ
た
、
物
語
の
核
を
担
う
関
係
を
決
定
付
け
る
転
機
と
な
る
場
面
の
歌
と
言
え
る
。
狭
衣
は
独
り
思
い
悩
み
独
詠
し
、
気
持
ち
が
抑
え
ら
れ
な
く
な
る
と
、
源
氏
の
宮
に
不
成
立
贈
答
歌
で
訴
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
場
面
の
歌
が
、
ほ
ぼ
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返
し
な
の
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
繰
り
返
す
の
み
な
ら
単
調
な
だ
け
だ
が
、
転
機
場
面
と
し
て
挙
げ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
立
場
は
刻
々
と
変
化
し
、
二
人
の
距
離
は
広
が
っ
て
い
く
の
で
、
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
と
い
っ
て
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
微
妙
に
異
な
っ
た
繰
り
返
し
と
言
え
る
。
こ
の
繰
り
返
し
と
転
機
場
面
の
歌
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
源
氏
の
宮
関
連
撰
入
歌
を
見
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
源
氏
の
宮
思
慕
の
全
貌
が
見
え
て
く
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
源
氏
の
宮
関
連
撰
入
歌
が
物
語
全
四
巻
に
わ
た
っ
て
撰
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
定
家
の
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
源
氏
の
宮
関
連
歌
の
撰
歌
傾
向
は
、
物
語
を
通
し
て
の
変
化
と
、
物
語
を
通
し
て
の
不
変
性
、
こ
の
二
つ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
変
化
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
関
係
の
転
機
と
な
る
歌
を
、
定
家
が
撰
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
。
で
は
物
語
を
通
じ
て
不
変
な
も
の
は
と
考
え
る
と
、
繰
り
返
し
の
パ
タ
ー
ン
で
表
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
は
、
互
い
の
立
場
が
変
化
す
る
中
で
、
思
慕
の
色
合
い
が
変
化
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
関
係
を
考
え
て
い
く
と
、
兄
妹
の
よ
う
に
育
つ
が
、
実
際
は
い
と
こ
同
士
で
あ
る
か
ら
、
二
人
の
結
婚
は
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
の
に
狭
衣
は
、
た
だ
双
葉
よ
り
つ
ゆ
の
隔
て
も
な
く
生
ひ
立
ち
た
ま
へ
る
に
、
親
た
ち
を
始
め
た
て
ま
つ
り
、
よ
そ
人
も
、
帝
、
東
宮
な
ど
も
、
一
つ
妹
背
と
思
し
お
き
て
た
ま
へ
る
に
、
我
は
我
と
、
か
か
る
心
の
付
き
初
め
て
、
思
ひ
わ
び
、
ほ
の
め
か
し
た
ま
ふ
も
か
ひ
な
き
も
の
ゆ
ゑ
、
あ
は
れ
に
思
ひ
か
は
し
た
ま
へ
る
に
、
思
は
ず
な
る
心
あ
り
け
る
と
、
思
し
疎
ま
れ
こ
そ
せ
め
、
世
の
人
の
聞
き
思
は
ん
こ
と
も
、
む
げ
に
思
ひ
や
り
な
く
、
う
た
て
あ
る
べ
し
、
大
殿
、
母
宮
な
ど
も
、
並
び
な
き
御
心
ざ
し
と
言
ひ
な
が
ら
、
こ
の
御
事
は
い
か
が
せ
ん
、
さ
ら
ば
さ
て
あ
れ
か
し
と
は
、
よ
に
思
さ
じ
、
…
（『
狭
衣
物
語
』
一
・
一
九
頁
〜
二
〇
頁
）
の
部
立
分
に
あ
る
よ
う
に
、
親
や
世
間
の
人
が
狭
衣
と
源
氏
の
宮
を
兄
妹
同
然
に
思
っ
て
い
る
か
ら
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
は
不
謹
慎
な
も
の
で
、
愛
情
を
注
い
で
三
二
く
れ
て
い
る
親
も
、
源
氏
の
宮
と
の
結
婚
は
、
許
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
ま
っ
た
く
の
禁
忌
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
心
次
第
で
先
に
進
む
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
に
、
狭
衣
は
自
分
で
許
さ
れ
な
い
恋
だ
と
思
い
、
源
氏
の
宮
と
自
分
の
間
に
距
離
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
狭
衣
は
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
、
禁
忌
で
あ
り
叶
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
自
分
で
定
め
て
お
り
、
辛
い
と
嘆
い
た
り
、
思
い
を
受
け
入
れ
て
く
れ
と
訴
え
た
り
す
る
が
、
最
終
的
に
は
そ
の
前
提
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
前
提
が
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
の
間
に
心
理
的
距
離
を
置
か
せ
る
た
め
、
堪
え
き
れ
ず
に
源
氏
の
宮
に
思
い
を
告
げ
た
後
も
、
狭
衣
は
そ
の
思
い
を
隠
そ
う
と
す
る
し
、
源
氏
の
宮
に
無
理
強
い
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
源
氏
の
宮
が
斎
院
に
な
る
な
ど
と
い
っ
た
、
現
実
問
題
と
し
て
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
が
叶
わ
な
い
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
場
合
は
、
そ
の
前
提
や
心
理
的
距
離
が
ど
う
な
る
か
と
考
え
る
と
、
や
は
り
そ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
、
狭
衣
の
意
識
に
根
強
く
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
そ
う
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
に
対
す
る
思
慕
の
形
態
に
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
と
引
用
場
面
を
見
て
い
く
と
、
源
氏
の
宮
が
斎
院
に
な
っ
て
か
ら
も
狭
衣
が
帝
位
に
就
い
た
以
降
も
、
そ
れ
以
前
と
同
じ
く
狭
衣
が
悩
み
苦
し
ん
で
独
詠
し
、
歌
で
恋
情
を
訴
え
る
と
い
う
思
慕
の
形
態
は
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
歌
の
内
容
も
、
叶
わ
な
い
恋
に
苦
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
一
貫
し
て
い
る
。
確
か
に
、
現
実
問
題
と
し
て
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
の
障
害
は
、
物
語
が
進
む
ご
と
に
増
え
て
い
き
、
狭
衣
は
自
ら
定
め
た
も
の
の
上
に
、
さ
ら
に
圧
し
掛
か
る
不
幸
に
苦
悩
し
て
い
く
。
だ
が
、
最
初
か
ら
禁
忌
で
あ
り
叶
わ
な
い
思
い
だ
と
思
っ
て
い
る
た
め
、
立
場
の
変
化
と
い
う
現
実
的
な
問
題
は
、
根
本
的
な
源
氏
の
宮
思
慕
に
さ
し
て
影
響
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、『
狭
衣
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
狭
衣
の
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
は
、
不
変
の
思
慕
で
あ
り
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
で
定
家
は
、
変
わ
り
行
く
状
況
の
中
で
も
貫
か
れ
る
、
狭
衣
の
不
変
の
思
慕
に
、
重
き
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
撰
入
の
源
氏
の
宮
関
連
歌
が
、
恋
部
立
に
最
も
多
く
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
冒
頭
で
述
べ
た
。『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
恋
部
立
と
い
う
の
は
、
一
番
始
め
の
部
立
で
あ
り
、
も
っ
と
も
歌
数
が
多
い
。
そ
の
部
立
の
半
数
近
く
が
源
氏
の
宮
関
連
撰
入
歌
で
あ
り
、
恋
部
立
の
最
初
と
最
後
に
源
氏
の
宮
関
連
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
定
家
が
源
氏
の
宮
関
連
歌
を
多
く
恋
部
立
に
配
し
た
の
は
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
に
特
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
ほ
ど
の
考
察
で
、
源
氏
の
宮
関
連
歌
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
採
ら
れ
て
い
る
場
面
か
ら
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
の
不
変
性
と
い
う
も
の
を
指
摘
し
た
。
だ
が
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
ま
だ
多
く
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
狭
衣
は
源
氏
の
宮
だ
け
と
恋
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
定
家
は
源
氏
の
宮
関
連
歌
を
多
く
恋
部
立
に
配
し
た
の
か
。
源
氏
の
宮
と
他
の
女
君
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
三
三
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
源
氏
の
宮
が
他
の
女
君
と
異
な
る
点
を
列
挙
し
て
い
く
と
、
一
　
兄
弟
同
然
の
従
兄
弟
と
い
う
ご
く
近
い
存
在
で
あ
る
点
。
二
　
狭
衣
に
好
意
を
も
た
れ
な
が
ら
も
、
唯
一
関
係
も
持
た
ず
狭
衣
を
拒
絶
し
独
身
で
あ
り
続
け
た
点
。
三
　
狭
衣
に
深
く
関
わ
っ
た
女
君
が
狭
衣
と
の
間
に
子
を
成
し
、
狭
衣
と
の
関
係
が
切
れ
な
い
も
の
と
な
る
中
、
源
氏
の
宮
の
み
狭
衣
の
思
慕
だ
け
で
一
方
的
な
関
係
が
続
く
点
。
四
　
女
君
と
狭
衣
の
秘
め
た
関
係
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
は
な
い
が
、
い
ず
れ
の
女
君
と
の
関
係
も
第
三
者
に
知
ら
れ
て
い
る
中
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
は
第
三
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
。
五
　
物
語
中
で
源
氏
の
宮
が
自
分
と
い
う
人
間
を
表
さ
な
い
と
い
う
点
。
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
作
中
に
登
場
す
る
女
君
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
で
は
あ
る
が
、
相
違
点
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
中
で
も
源
氏
の
宮
は
殊
更
異
質
な
存
在
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
女
君
が
傷
つ
き
苦
し
む
中
で
、
源
氏
の
宮
の
み
、
常
に
清
ら
か
で
汚
れ
な
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
特
異
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
最
初
か
ら
、
源
氏
の
宮
は
狭
衣
の
理
想
の
女
性
で
あ
り
、
狭
衣
に
と
っ
て
は
身
内
と
い
う
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
最
も
手
の
届
か
な
い
存
在
で
も
あ
る
。
狭
衣
は
源
氏
の
宮
の
近
く
に
い
る
が
故
に
、
源
氏
の
宮
の
す
ば
ら
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
思
い
は
募
っ
て
し
ま
う
が
、
身
内
で
も
あ
る
し
、
何
よ
り
も
狭
衣
が
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
禁
忌
と
し
て
い
る
が
故
に
、
思
い
を
口
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
狭
衣
自
身
、
結
ば
れ
る
あ
て
の
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
と
、
作
中
で
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
。
狭
衣
は
、
源
氏
の
宮
へ
の
恋
は
、
初
め
か
ら
叶
わ
ぬ
も
の
と
見
て
お
り
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
思
い
続
け
る
。
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
禁
忌
で
あ
り
叶
わ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
せ
い
で
、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
苦
悩
に
狭
衣
は
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
源
氏
の
宮
は
他
の
女
君
と
異
な
り
、
作
中
に
は
そ
の
心
の
動
き
を
描
い
た
描
写
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
あ
っ
た
と
し
て
も
狭
衣
の
恋
情
を
煩
わ
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
数
少
な
い
源
氏
の
宮
詠
の
歌
を
見
て
も
、
狭
衣
を
思
っ
て
の
歌
は
な
く
、
わ
ず
か
に
あ
る
狭
衣
に
対
す
る
返
歌
も
、
源
氏
の
宮
の
内
面
を
表
し
た
も
の
と
は
、
い
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
他
の
女
君
た
ち
が
詠
む
歌
は
、
自
分
の
苦
し
い
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
源
氏
の
宮
の
歌
に
そ
の
よ
う
な
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
が
な
い
と
い
う
の
は
、
自
己
表
現
の
希
薄
さ
云
々
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
が
彼
女
の
他
の
女
君
と
は
異
な
っ
た
特
徴
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
主
体
性
が
な
い
、
大
げ
さ
に
言
う
な
ら
ば
明
確
な
実
体
を
も
た
な
い
よ
う
な
存
在
、
つ
ま
り
意
思
不
在
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
源
氏
の
宮
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
源
氏
の
宮
と
狭
衣
の
関
係
と
い
う
の
は
、
源
氏
の
宮
が
狭
衣
の
思
慕
の
対
象
で
あ
る
と
、
源
氏
の
宮
に
知
れ
た
時
点
か
ら
、
身
内
と
い
う
枠
を
外
れ
、
狭
衣
の
一
方
的
な
思
慕
で
成
り
立
つ
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
源
氏
の
宮
は
煩
わ
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
狭
衣
を
完
全
に
拒
絶
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
身
内
と
い
う
関
係
を
望
む
源
氏
の
宮
の
、
心
の
表
れ
と
も
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
解
釈
で
き
る
要
素
が
物
語
中
に
は
な
い
た
め
、
源
氏
の
宮
の
曖
昧
な
態
度
か
ら
、
三
四
そ
の
よ
う
な
意
思
を
読
み
取
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。
狭
衣
が
源
氏
の
宮
を
変
ら
ず
思
い
続
け
る
た
め
に
は
、
源
氏
の
宮
と
い
う
存
在
は
必
要
で
も
、
源
氏
の
宮
の
意
思
は
必
要
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
源
氏
の
宮
の
存
在
は
、
物
語
を
通
し
て
狭
衣
の
思
慕
の
中
に
あ
り
、
物
語
の
現
実
の
中
で
は
、
源
氏
の
宮
の
存
在
と
い
う
の
は
浮
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
狭
衣
に
と
っ
て
永
遠
に
恋
し
続
け
て
い
け
る
女
性
で
あ
る
に
は
、
全
て
に
秀
で
て
い
る
狭
衣
に
見
合
う
だ
け
の
才
を
持
ち
、
狭
衣
の
思
い
が
報
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
狭
衣
が
想
い
続
け
て
い
ら
れ
る
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
源
氏
の
宮
は
全
て
の
条
件
を
満
た
し
た
存
在
で
あ
る
。
狭
衣
に
と
っ
て
、
源
氏
の
宮
は
独
り
思
い
続
け
る
相
手
で
あ
り
、
そ
の
源
氏
の
宮
の
存
在
が
狭
衣
の
思
い
の
中
以
外
で
は
、
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
源
氏
の
宮
へ
の
恋
と
い
う
よ
り
も
、
源
氏
の
宮
を
思
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
狭
衣
に
と
っ
て
の
恋
で
あ
り
、
叶
う
叶
わ
な
い
は
問
題
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
な
の
だ
と
、
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
に
独
り
悩
み
苦
し
む
独
詠
歌
や
、
行
き
場
の
な
い
思
い
を
訴
え
る
不
成
立
贈
答
歌
に
狭
衣
の
恋
は
強
く
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
恋
部
立
で
定
家
が
物
語
全
四
巻
に
わ
た
っ
て
、
源
氏
の
宮
関
連
の
歌
を
選
ん
で
い
っ
た
理
由
は
、
狭
衣
が
一
途
に
一
人
の
女
性
を
思
い
続
け
る
と
い
う
恋
の
不
変
性
に
あ
り
、
思
い
続
け
ら
れ
る
の
は
、
相
手
の
意
思
不
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
相
手
の
意
思
が
不
在
で
あ
る
た
め
、
思
う
側
は
独
り
で
悩
み
苦
し
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
狭
衣
の
苦
悩
を
歌
い
込
め
た
独
詠
歌
や
不
成
立
贈
答
歌
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
恋
部
立
に
多
く
撰
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
手
を
思
う
こ
と
で
い
っ
そ
う
内
面
に
こ
も
っ
て
い
く
狭
衣
の
恋
に
定
家
が
注
目
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
定
家
は
あ
て
の
な
い
恋
を
こ
そ
恋
と
見
る
傾
向
が
あ
り
、
源
氏
の
宮
関
連
歌
は
そ
の
点
で
、
定
家
の
恋
の
思
想
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
ぬ
人
を
つ
き
せ
ぬ
浪
に
松
浦
舟
よ
る
と
は
月
の
か
げ
を
の
み
見
て
〈
一
七
七
六
・
寄
舟
戀
〉（
注
４
）
こ
ぬ
人
を
松
帆
の
浦
の
ゆ
ふ
な
ぎ
に
や
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
ゝ
〈
二
四
四
七
・
戀
〉（
注
４
）
定
家
詠
歌
に
は
右
に
挙
げ
た
二
首
の
他
に
も
、
あ
て
の
な
い
恋
を
詠
ん
だ
歌
は
少
な
く
な
く
、
そ
こ
に
狭
衣
物
語
歌
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
狭
衣
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
恋
が
定
家
の
趣
向
に
合
っ
た
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
歌
が
『
狭
衣
物
語
』
を
意
識
し
て
い
る
と
す
る
の
は
軽
率
で
あ
ろ
う
。相
手
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
不
在
で
あ
る
よ
う
に
恋
を
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
恋
部
立
・
源
氏
の
宮
関
連
歌
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
の
は
、『
狭
衣
物
語
』
を
論
じ
て
い
く
上
で
も
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
の
形
が
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
狭
衣
が
何
故
そ
の
よ
う
な
恋
を
撰
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
狭
衣
詠
歌
が
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
は
多
い
た
め
、
狭
衣
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
、
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。
三
五
狭
衣
は
姿
形
も
美
し
く
、
才
芸
も
秀
で
て
い
る
、
振
る
舞
い
も
素
晴
ら
し
い
人
間
で
あ
る
と
作
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
光
り
輝
き
た
ま
ふ
御
容
貌
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
心
ば
へ
、
ま
こ
と
し
き
御
才
な
ど
は
、
高
麗
、
唐
に
も
類
な
き
ま
で
に
ぞ
、
人
思
ひ
き
こ
え
た
め
る
。
〈
中
略
〉
よ
ろ
づ
め
で
た
く
、
め
づ
ら
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
。
か
く
の
み
世
の
中
に
言
ひ
め
で
ら
れ
た
ま
ふ
を
、
大
殿
、
母
宮
、
い
と
あ
ま
り
ゆ
ゆ
し
う
、
危
ふ
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
。
（『
狭
衣
物
語
』
一
・
二
六
頁
〜
二
七
頁
）
狭
衣
の
容
姿
・
才
芸
・
行
為
が
あ
ま
り
に
超
越
し
て
い
る
た
め
、
逆
に
両
親
は
狭
衣
を
心
配
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
狭
衣
は
両
親
に
溺
愛
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
も
作
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
た
も
の
せ
さ
せ
た
ま
は
ん
に
て
だ
に
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
を
ば
、
親
た
ち
も
、
い
か
で
か
は
優
れ
て
思
さ
ざ
ら
ん
、
と
見
え
た
ま
ふ
。
こ
の
頃
、
御
年
廿
に
、
二
三
足
り
た
ま
は
で
、
二
位
中
将
と
ぞ
聞
こ
え
さ
す
め
る
。
な
べ
て
の
人
も
、
か
ば
か
り
に
て
は
、
中
納
言
に
も
な
り
た
ま
ふ
め
る
を
。
さ
れ
ど
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
こ
の
世
の
人
と
も
見
え
た
ま
は
ず
、
い
と
ゆ
ゆ
し
き
に
、
御
位
を
だ
に
あ
ま
り
ま
だ
し
き
に
と
、
稚
児
の
や
う
に
、
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
た
る
な
る
べ
し
。
母
宮
な
ど
は
天
人
な
ど
の
し
ば
し
天
降
り
た
ま
ひ
た
る
に
や
と
、
恐
ろ
し
う
、
か
り
そ
め
に
の
み
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
交
じ
ら
ひ
な
ど
も
後
ろ
め
た
く
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
た
れ
ど
、
さ
の
み
は
い
か
で
か
は
と
て
交
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
、
出
で
入
り
に
目
を
付
け
て
心
を
添
へ
き
こ
え
た
ま
へ
る
さ
ま
な
ど
、
御
心
の
暇
な
げ
な
り
。
雨
風
荒
き
に
も
、
月
の
光
の
さ
や
か
な
る
に
も
、
当
り
た
ま
ふ
を
ば
、
い
ま
い
ま
し
く
も
ゆ
ゆ
し
く
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
大
人
び
た
ま
ふ
ま
ま
に
は
あ
ま
り
苦
し
う
、
憂
き
は
頼
ま
れ
ぬ
べ
き
心
地
の
み
し
、
思
さ
る
る
折
々
も
あ
る
べ
し
。
（『
狭
衣
物
語
』
一
・
二
二
頁
〜
二
三
頁
）
す
べ
て
に
秀
で
て
い
る
主
人
公
と
い
う
の
は
、
物
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
脆
弱
な
感
じ
が
含
ま
れ
て
い
る
人
物
像
は
、
そ
う
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
他
に
狭
衣
特
有
の
設
定
と
い
う
も
の
は
な
い
か
、『
狭
衣
物
語
』
自
体
に
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
あ
る
（
注
）
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
狭
衣
と
い
う
人
物
を
見
る
際
、
光
源
氏
や
薫
を
引
き
合
い
に
出
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
逃
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。『
狭
衣
物
語
』
の
作
中
に
は
っ
き
り
と
、
光
源
氏
や
薫
ら
の
名
は
登
場
し
て
い
る
。
池
の
汀
の
八
重
山
吹
は
、
井
出
の
わ
た
り
に
や
と
見
え
た
り
。
光
源
氏
、
身
も
投
げ
つ
べ
し
、
と
の
た
ま
ひ
け
ん
も
、
か
く
や
な
ど
、
独
り
見
た
ま
ふ
も
飽
か
ね
ば
、
侍
童
の
小
さ
き
し
て
、
一
房
づ
つ
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
源
氏
の
宮
の
御
方
へ
持
て
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
…
（『
狭
衣
物
語
』
一
・
一
七
頁
）
隠
れ
な
き
御
単
衣
に
透
き
た
ま
へ
る
う
つ
く
し
さ
、
い
と
か
か
ら
ぬ
人
し
も
こ
そ
多
か
れ
と
、
な
ほ
い
か
で
心
あ
ら
ん
人
の
、
た
だ
う
ち
見
放
ち
た
て
ま
つ
る
や
う
は
あ
ら
ん
、
ま
し
て
か
ば
か
り
御
心
に
し
み
た
ま
へ
る
人
は
、
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
ご
と
に
、
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
り
つ
つ
、
う
つ
し
心
も
な
き
や
う
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
を
、
よ
く
ぞ
忍
び
た
ま
ひ
け
る
。
源
氏
の
女
一
三
六
の
宮
も
、
い
と
か
く
ば
か
り
え
こ
そ
お
は
せ
ざ
り
け
れ
ば
や
、
薫
大
将
の
さ
し
も
心
留
め
ざ
り
け
ん
、
と
ぞ
思
さ
る
る
。
（『
狭
衣
物
語
』
一
・
五
七
頁
〜
五
八
頁
）
で
は
、
狭
衣
と
光
源
氏
・
薫
の
人
物
設
定
上
の
相
違
は
い
か
な
る
点
に
あ
る
の
か
。
才
・
容
貌
共
に
優
れ
て
い
る
の
は
三
者
と
も
変
わ
り
な
く
、
あ
る
女
性
を
思
い
続
け
る
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
光
源
氏
・
薫
が
そ
の
生
い
立
ち
に
片
親
の
不
在
と
い
う
不
幸
を
背
負
っ
て
い
る
の
に
、
狭
衣
に
は
そ
の
生
い
立
ち
に
ま
つ
わ
る
不
幸
と
い
う
の
は
な
く
、
先
に
用
例
を
挙
げ
て
示
し
た
が
、
両
親
に
溺
愛
さ
れ
て
育
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
狭
衣
は
生
い
立
ち
も
申
し
分
な
い
し
、
才
能
も
十
分
で
、
生
き
て
い
く
に
何
の
不
都
合
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
狭
衣
は
物
語
の
当
初
か
ら
厭
世
観
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
が
進
む
と
、
厭
世
観
に
女
君
と
の
関
わ
り
や
、
世
間
の
生
き
難
さ
が
含
ま
れ
て
く
る
が
、
当
初
の
厭
世
観
が
何
に
起
因
す
る
も
の
か
は
知
れ
な
い
。
同
じ
く
物
語
の
当
初
か
ら
あ
る
源
氏
の
宮
思
慕
も
、
ど
う
い
う
経
緯
で
狭
衣
が
思
う
よ
う
に
な
っ
た
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
狭
衣
の
苦
悩
の
中
で
、
厭
世
観
と
源
氏
の
宮
思
慕
が
物
語
の
当
初
か
ら
混
在
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
源
氏
の
宮
思
慕
が
あ
り
、
そ
の
思
慕
の
苦
し
さ
か
ら
厭
世
観
が
出
て
く
る
と
い
う
考
え
は
適
当
で
は
な
か
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
禁
忌
と
定
め
て
い
る
の
は
、
世
間
で
は
な
く
狭
衣
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
生
き
難
い
選
択
を
し
、
世
を
儚
む
と
い
う
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
慕
に
よ
っ
て
、
狭
衣
の
厭
世
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
な
ら
ば
そ
の
逆
、
厭
世
観
か
ら
源
氏
の
宮
思
慕
が
発
生
し
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
世
を
厭
う
心
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
、
源
氏
の
宮
思
慕
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
厭
世
の
思
い
が
昇
華
さ
れ
る
あ
て
も
な
い
か
ら
、
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
禁
忌
と
し
て
あ
て
の
な
い
も
の
と
し
た
と
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
後
者
の
方
が
今
ま
で
の
考
察
の
流
れ
を
思
う
と
、
順
当
に
思
わ
れ
る
。
狭
衣
の
厭
世
の
思
い
が
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
作
品
内
に
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
大
方
の
予
測
は
つ
こ
う
。
生
い
立
ち
に
し
ろ
、
容
貌
・
才
覚
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
優
れ
て
い
る
狭
衣
に
と
っ
て
は
、
人
生
に
影
を
落
と
す
も
の
は
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
両
親
が
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
欠
け
る
こ
と
を
畏
れ
不
吉
と
思
い
、
厭
世
観
を
募
ら
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
厭
世
の
思
い
が
、
源
氏
の
宮
思
慕
に
続
く
と
す
れ
ば
、
源
氏
の
宮
思
慕
は
狭
衣
の
畏
れ
を
緩
和
し
、
狭
衣
を
現
世
に
留
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
源
氏
の
宮
思
慕
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
論
理
の
展
開
に
は
、
澱
み
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
思
考
の
視
点
を
変
え
、
厭
世
観
と
源
氏
の
宮
思
慕
は
ほ
ぼ
同
じ
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
二
つ
は
同
じ
処
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
る
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
狭
衣
は
満
た
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
空
虚
さ
や
侘
し
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
精
神
の
次
元
で
の
空
虚
さ
は
、
生
活
の
次
元
で
い
く
ら
満
た
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
埋
め
よ
う
が
な
い
。
精
神
の
次
元
で
の
空
虚
さ
侘
し
さ
か
ら
、
世
を
厭
い
、
空
虚
さ
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
あ
て
の
な
い
恋
を
追
い
求
め
た
の
だ
と
考
え
る
と
、
す
三
七
べ
て
辻
褄
が
あ
う
。
源
氏
の
宮
が
意
思
不
在
の
存
在
で
あ
る
こ
と
、
狭
衣
が
源
氏
の
宮
へ
の
思
い
を
禁
忌
と
し
て
い
る
こ
と
、
狭
衣
と
源
氏
の
宮
と
の
関
係
が
完
全
な
秘
め
事
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
全
て
は
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
へ
の
恋
が
精
神
の
次
元
で
の
恋
で
あ
る
か
ら
、
作
中
に
表
れ
る
の
で
あ
る
。
精
神
の
次
元
で
の
恋
の
前
に
、
空
虚
さ
侘
し
さ
が
あ
り
、
そ
れ
は
埋
め
よ
う
の
な
い
孤
独
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
恋
は
叶
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
厭
世
の
思
い
も
、
こ
の
世
に
孤
独
を
埋
め
る
も
の
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
物
語
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
狭
衣
に
付
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。こ
の
見
解
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
洞
院
の
今
姫
君
の
物
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。
洞
院
の
今
姫
君
の
場
面
か
ら
の
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
撰
入
歌
は
な
く
、
定
家
に
は
あ
ま
り
重
用
さ
れ
て
い
な
い
物
語
で
あ
る
が
、
彼
女
の
役
割
は
狭
衣
の
生
き
る
次
元
と
の
対
比
に
あ
る
だ
ろ
う
。
洞
院
の
今
姫
君
の
物
語
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。
洞
院
の
今
姫
君
は
狭
衣
の
恋
愛
対
象
で
は
な
く
、
幼
稚
で
、
何
か
に
つ
け
て
拙
い
女
君
で
、
彼
女
の
母
代
も
仕
え
る
女
房
た
ち
も
全
員
思
慮
浅
く
、
気
品
も
な
い
。
狭
衣
は
そ
ん
な
彼
女
た
ち
を
目
に
す
る
た
び
、
毎
回
呆
れ
て
し
ま
い
、
あ
ま
り
関
わ
り
合
い
た
く
な
い
と
思
う
。
狭
衣
と
洞
院
の
今
姫
君
の
関
係
は
、
入
内
の
後
見
人
を
求
め
ら
れ
る
側
と
求
め
る
側
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
入
内
の
後
見
を
頼
ま
れ
て
い
る
狭
衣
が
、
あ
ま
り
に
も
洞
院
の
今
姫
君
が
幼
稚
な
の
で
、
入
内
の
後
見
に
難
色
を
示
し
て
い
る
間
に
、
問
題
が
起
こ
り
彼
女
の
入
内
は
立
ち
消
え
る
こ
と
と
な
る
。
立
ち
消
え
の
原
因
は
結
局
の
と
こ
ろ
母
代
の
思
慮
の
浅
さ
が
問
題
な
の
だ
が
、
母
代
の
剣
幕
に
姫
君
は
お
び
え
て
先
走
り
、
軽
率
に
も
自
分
で
髪
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
入
内
の
話
が
立
ち
消
え
と
な
っ
た
事
件
の
と
き
に
、
通
っ
て
い
た
男
君
と
結
婚
し
そ
れ
な
り
に
幸
せ
に
な
る
。
他
の
姫
君
た
ち
の
物
語
に
比
べ
、
洞
院
の
今
姫
君
の
物
語
は
高
尚
な
も
の
と
は
言
い
難
く
、
道
化
じ
み
て
お
り
、
そ
の
俗
っ
ぽ
さ
で
物
語
に
お
い
て
、
唯
一
笑
え
る
よ
う
な
場
面
と
言
え
よ
う
。
洞
院
の
今
姫
君
の
場
面
で
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
、
詠
ま
れ
て
い
る
悩
み
も
幼
稚
で
、
和
歌
の
技
巧
も
稚
拙
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
狭
衣
の
生
き
て
い
る
処
と
、
彼
女
の
生
き
て
い
る
処
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
笑
い
を
誘
う
の
だ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
、
洞
院
の
今
姫
君
の
場
面
は
複
雑
な
悩
み
が
多
い
『
狭
衣
物
語
』
で
、
小
休
止
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
狭
衣
の
生
き
て
い
る
処
と
洞
院
の
今
姫
君
の
生
き
て
い
る
処
の
対
比
に
、
彼
女
の
物
語
の
意
義
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
洞
院
の
今
姫
君
の
場
面
で
描
か
れ
て
い
る
苦
悩
は
、
す
べ
て
生
活
の
次
元
の
苦
悩
で
あ
り
、
厭
世
の
思
い
や
誰
か
を
思
っ
て
の
苦
悩
な
ど
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
洞
院
の
今
姫
君
は
入
内
こ
そ
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
結
婚
し
幸
せ
に
過
ご
し
て
い
る
と
作
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
狭
衣
や
他
の
姫
君
と
比
較
し
て
見
れ
ば
、
愚
か
な
人
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
幸
せ
を
掴
み
取
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
狭
衣
が
得
た
く
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
世
俗
の
穏
や
か
さ
が
書
か
れ
て
い
る
。
俗
っ
ぽ
い
物
語
で
あ
る
が
、
穏
や
か
な
結
末
を
迎
え
る
洞
院
の
今
姫
君
が
生
き
て
い
る
世
界
は
、
け
し
て
高
尚
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
狭
衣
の
生
き
て
い
る
世
界
は
、
明
ら
か
に
高
尚
な
も
の
と
言
え
る
。
洞
院
の
今
姫
君
の
苦
悩
は
精
神
の
次
元
の
も
の
で
は
な
く
、
狭
衣
の
苦
悩
は
精
神
三
八
の
次
元
も
の
で
あ
る
と
、
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
洞
院
の
今
姫
君
を
引
き
合
い
に
、
狭
衣
が
持
つ
苦
悩
の
精
神
性
の
高
さ
を
明
ら
か
に
し
た
。
狭
衣
の
源
氏
の
宮
へ
の
恋
が
、
精
神
の
次
元
で
の
恋
と
い
う
の
な
ら
ば
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
で
定
家
が
源
氏
の
宮
関
連
歌
を
恋
部
に
多
く
配
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
結
び
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
を
恋
部
に
多
く
配
し
た
の
は
、
定
家
が
精
神
性
の
高
い
恋
に
、
趣
を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
個
人
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
の
中
で
詠
ま
れ
た
歌
に
、
定
家
は
恋
の
思
想
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
注
１
　
『
狭
衣
物
語
』
に
は
唱
和
と
見
ら
れ
る
も
の
が
な
い
。
つ
ま
り
、
一
人
が
複
数
の
相
手
を
想
定
し
て
詠
ん
だ
歌
が
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
な
の
で
、
今
回
は
唱
和
や
屏
風
歌
な
ど
を
も
含
め
た
定
義
付
け
は
せ
ず
、
物
語
作
品
と
い
う
枠
に
お
い
て
は
と
い
う
前
提
条
件
の
も
と
で
、
詠
者
が
歌
を
詠
ん
だ
時
点
で
、
そ
の
歌
を
相
手
に
伝
え
る
意
思
が
詠
者
に
あ
る
か
な
い
か
を
問
題
に
し
、
意
志
が
な
い
場
合
は
、
そ
れ
を
独
詠
歌
と
す
る
事
と
す
る
。
日
記
や
手
習
い
と
い
っ
た
類
の
も
の
も
、
そ
れ
が
個
人
的
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
た
と
え
人
に
伝
わ
っ
た
と
し
て
も
、
独
詠
歌
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
、
宮
つ
く
づ
く
と
思
し
出
づ
る
こ
と
多
か
る
中
に
、
こ
の
「
末
越
す
風
」
の
け
し
き
は
、
過
ぎ
に
し
そ
の
頃
も
か
や
う
に
や
と
、
少
し
御
目
留
ら
ぬ
に
し
も
あ
ら
で
、
筆
の
つ
い
で
の
す
さ
み
に
、
こ
の
御
文
の
片
端
に
、
夢
か
と
よ
見
し
に
も
似
た
る
つ
ら
さ
か
な
憂
き
は
例
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
に
「
起
き
臥
し
わ
ぶ
る
」
な
ど
あ
る
か
た
は
ら
に
、
下
荻
の
露
消
え
わ
び
し
夜
な
夜
な
も
訪
ふ
べ
き
も
の
と
待
た
れ
や
は
せ
し
身
に
し
み
て
秋
は
知
り
に
き
荻
原
や
末
越
す
風
の
音
な
ら
ね
ど
も
な
ど
、
同
じ
上
に
書
き
け
が
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
細
や
か
に
破
り
て
、
典
侍
の
参
り
た
る
に
、「
捨
て
よ
」
と
て
賜
は
せ
た
る
を
、
隠
れ
に
持
て
ゆ
き
て
見
れ
ば
、
物
書
か
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
と
見
る
に
、
う
し
ろ
め
た
き
や
う
に
は
あ
り
と
も
、
い
と
ほ
し
く
の
た
ま
ひ
つ
る
に
、
こ
れ
を
面
隠
し
に
せ
ん
と
思
ひ
と
り
て
、「
か
か
る
物
を
な
ん
、
思
ひ
が
け
ぬ
所
に
て
見
つ
け
て
侍
り
つ
る
を
、
参
ら
す
る
は
お
ぼ
ろ
け
の
に
は
侍
ら
ず
。
い
ま
は
思
し
め
し
慰
め
よ
」
な
ど
聞
こ
え
た
り
。
（『
狭
衣
物
語
』
一
・
一
〇
〇
頁
〜
一
〇
一
頁
）
こ
れ
は
、
女
二
の
宮
が
文
の
端
に
書
き
つ
け
た
歌
を
狭
衣
に
渡
す
気
が
な
い
た
め
に
、
捨
て
る
よ
う
に
典
侍
に
言
っ
た
が
、
狭
衣
か
ら
必
ず
返
事
を
貰
っ
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
典
侍
は
、
自
分
の
面
目
を
立
て
る
た
め
、
女
二
の
宮
の
歌
を
女
二
の
宮
の
意
志
に
関
係
な
く
狭
衣
に
伝
え
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
え
る
意
思
が
な
く
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
て
も
、
詠
者
の
意
志
に
関
係
な
く
伝
え
ら
れ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
贈
答
歌
の
形
に
な
っ
て
し
ま
う
歌
の
存
在
が
印
象
深
い
の
も
、『
狭
衣
物
語
』
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
持
っ
た
歌
の
扱
い
が
難
し
い
。
だ
が
こ
れ
も
、
今
三
九
回
は
先
に
挙
げ
た
定
義
に
従
っ
て
分
類
し
て
い
く
の
で
、
歌
を
詠
ん
だ
と
き
に
詠
者
に
伝
え
る
意
志
が
な
い
た
め
に
、
独
詠
歌
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
注
２
　
『
狭
衣
物
語
』
に
は
贈
答
が
成
立
し
な
い
歌
や
、
独
詠
歌
に
対
し
返
歌
を
詠
ん
だ
も
の
が
目
立
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
場
面
の
歌
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
「
い
は
け
な
く
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
よ
り
、
心
ざ
し
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
て
、
こ
こ
ら
の
年
月
積
り
ぬ
る
は
、
あ
ま
り
知
ら
せ
た
ま
は
ざ
ら
ん
も
誰
も
後
の
世
ま
で
う
し
ろ
め
た
う
も
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
い
と
か
う
世
に
知
ら
ぬ
物
思
ふ
人
も
あ
り
け
り
と
ば
か
り
を
、
心
得
さ
せ
た
ま
へ
か
し
」
と
て
な
ん
。
か
く
ば
か
り
思
ひ
焦
が
れ
て
年
経
や
と
室
の
八
島
の
煙
に
も
問
へ
ま
こ
と
に
堰
き
か
ね
た
ま
へ
る
け
し
き
の
わ
り
な
き
を
、
宮
は
あ
さ
ま
し
う
、
恐
ろ
し
き
夢
に
お
そ
は
る
る
心
地
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、〈
中
略
〉
恐
ろ
し
う
わ
び
し
、
と
思
し
た
る
よ
り
外
事
な
き
に
、
人
近
く
参
れ
ば
、
絵
に
紛
ら
は
し
て
少
し
居
退
き
た
ま
ふ
。
顔
の
け
し
き
も
い
か
が
と
思
せ
ば
、
立
ち
退
き
た
ま
ひ
ぬ
。（『
狭
衣
物
語
』
一
・
六
〇
頁
〜
六
一
頁
）
こ
の
場
面
は
、
狭
衣
が
源
氏
の
宮
に
恋
情
を
訴
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
源
氏
の
宮
は
そ
れ
を
全
く
と
り
あ
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
一
方
的
に
詠
み
か
け
る
と
い
う
独
詠
歌
じ
み
た
贈
答
歌
は
、
作
中
に
全
部
で
四
十
五
首
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
手
に
詠
み
か
け
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
歌
に
対
し
相
手
が
応
え
な
い
場
合
の
歌
を
、
不
成
立
贈
答
歌
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
注
３
　
歌
の
後
の
（
）
内
に
書
か
れ
て
い
る
歌
番
号
は
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
も
の
で
あ
る
。
注
４
　
歌
の
後
に
〈
〉
書
き
で
歌
番
号
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、
久
保
田
淳
『
訳
注
　
藤
原
定
家
全
歌
集
』
か
ら
の
出
典
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
注
５
　
後
藤
康
文
「
も
う
ひ
と
り
の
薫
　
―
『
狭
衣
物
語
』
試
論
―
」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
研
究
講
座
　
狭
衣
物
語
の
視
界
』
平
成
六
年
四
月
　
新
典
社
）
久
下
晴
康
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
　
狭
衣
浜
松
』（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
　
新
典
社
）
土
岐
武
治
『
狭
衣
物
語
の
研
究
』（
昭
和
五
十
七
年
三
月
　
風
間
書
房
）
【
使
用
テ
キ
ス
ト
】
『
新
編
国
歌
大
観
』
編
集
委
員
会
　
『
新
編
国
歌
大
観
』
一
九
八
三
年
二
月
〜
一
九
九
二
年
四
月
　
角
川
書
店
小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
九
『
狭
衣
物
語
』
一
・
二
　
一
九
九
九
年
十
一
月
〜
二
〇
〇
一
年
十
一
月
　
小
学
館
久
保
田
淳
　
『
訳
注
　
藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
・
下
巻
　
昭
和
六
十
年
三
月
〜
六
月
　
河
出
書
房（
え
ぐ
さ
　
み
ゆ
き
／
平
成
十
七
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
四
〇
